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   كيدهچ
اين پژوهش با هدف تعيين فراواني ضايعات پوستي پاپولواسكواموس در بيماران مراجعه كننده به :زمينه و هدف
  .گرفت،انجام ٥٩٣١بيمارستان افضلي پور كرمان در سال 
مراجعـه كننـده بـه  بيمـار  ٢٩٢تحليلي  بود كه بـر روي  -از نوع توصيفي ،اين مطالعه مقطعيمواد و روش ها:
انجام گرديد. در ابتدا مشخصات دموگرافيك بيماران شـامل سـن، جـنس در چـك  لي پور كرمانضان افتبيمارس
ابتﻼ، محل ضايعه، نوع كلينيكي گرديد، سپس خصوصيات كلينيكي ضايعه پوستي شامل طول مدت ليست ثبت 
( و ،رنگ پوسـت ضايعه ) پاپول، پﻼك، پوسچول، ندول و ...( ، رنگ ضايعه )قرمز، بنفش، هايپر يـا هايپوپيگمانتـه 
برداري( ثبت  گرديد. نهايتا همبستگي مثبت بين تشخيص برداري)تشخيص نهايي و محل نمونهمشخصات نمونه
 بـا  هـا  دادهشخيص نهايي گذاشته شده توسط پاتولوژيسـت بررسـي گرديـد و افتراقي مد نظر درماتولوژيست و ت
  .گرديدند ليتحل  ssps ٦١ آماري نرم افزار از استفاده
بـا  اگزما،در شركت كنندگان  پاپواواسكواموسنتايج پژوهش فوق نشان داد كه شايع ترين بيماري هاي : يافته ها
مي %(٨,٦١)سال  ٠٤تا ٠٣پاپولواسكواموس بيماري هاي به  تﻼ شايع ترين گروه سني مب% و ٨,١٤درصد فرواني 
پيتيريـازيس  و%(٤,٧٥) اگزمـا ، %(٦,٥٥) يكن پﻼن(، ل%٨,٨٥) پسوريازيس از لحاظ جنسيت ميزان فراواني .باشد
%( در جنس مـذكر ٠٧و پيتيريازيس ليكنوئيد كرونيكا) مي باشدبيشتر از مذكر نث ؤ( در جنس م%٨,١٨) روزه آ
بـازه مربـوط بـه  بازه زماني در بيماري هـاي پاپولواسـكواموس از لحاظ مدت بيماري شايع ترين بيشتر مي باشد.
محـل درگيـري در بيمـاري هـاي بـود. از لحـاظ محـل بيمـاري شـايع تـرين  (%١,٩٤)مـاه ٦كمتـر از زمـاني 
 اريتماتوبه صورت  رنگ ضايعهلحاظ رنگ بيماري شايع ترين بود. از %( ١,٢٤پاپولواسكواموس مربوط به اندام ها)
همچنـين  بـود. %(٣,٣٥)به صورت پـﻼك شكل كلينيكي شايع ترين  نيز بود. از لحاظ كلينيك بيماري %(٥,٠٦)
 ـه صيخـشت نيب قابطنا دراوم يناوارف دصرد يارـب تـسيژولوتامرد طـسوت لوا يـقارتفا صيخـشت و يياـهن يا
سيزايروسپ٨٨,٢% يارب ،نﻼپ نكيل٧٢,٢% يارب ،امزگا٣٨,٥% يارب ،يپت آ هزور سيزاير١٠٠% يارـب ، سيزاـيرتيپ
 اكينورك ديئونكيل٥٠% يارب ، كيژرلآ يسامت تيتامرد٧٥ % يارب سيرﻼيپ اربور سيزايرتيپ٣٣,٣%.دوب  
هجيتن يريگ:يوگلا  صيخشت بلغا هك دراد يدايز يناشوپمه سوماوكساولوپاپ ياه يراميب يتسوپ عيزوت و ينيلاب
يسانش تفاب ياه يگژيو زا يخرب.دنك يم راوشد ار ينيلاب زين ب رديدراد يناشوپمه سوماوكساولوپاپ ياه يرام، 
عياض صيخشت يسانش تفاب ياه يسررب و بسانم ينيلاب تادهاشم زا يبيكرت ور نيا زادرك دهاوخ يعطق ار ه.  
:هژاوديلك نامرك ،سوماوكساولوپاپ يراميب ،يتسوپ تاعياض  
Abstract 
Background and Objective:The aim of this study was to determine the prevalence 
of Papulasquamous skin lesions in patients referred to Afzalipour Hospital in 
Kerman in 2016. 
Methods: This cross-sectional study was performed on 292 patients referred to 
Afzalipour Hospital of Kerman. At first demographic characteristics of patients 
including age, sex were recorded in check list, then clinical features of skin lesion 
including duration of lesion, location of lesion, clinical type of lesion (papule, 
plaque, pustule, nodule, etc.), color of lesion (red , Purple, hyper or 
hypopigmented) and sampling characteristics (final diagnosis and sampling 
location) were recorded. Finally, the positive correlation between the 
dermatologist's differential diagnosis and the pathologist's final diagnosis was 
assessed and the data were analyzed by SPSS software. 
Results: The results of the above study showed that the most common 
papulosquamous disease in participants was eczema with a frequency of 41.8 
percent , the most common age group was 30-40 years (16.8%). In terms of sex, 
the prevalence of psoriasis (58.8%), lichen planus (55.6%), eczema (57.4%), 
pityriasis rosea(81.8%) was higher in females than males and pityriasis lichenoid 
chronica (70%) in males. The most common duration of disease was less than 6 
months (49.1%). From the point of view of disease, the most common site of 
involvement in papulosquamous disease was limbs (42.1%). In terms of color, the 
most common color of the lesion was erythematous (60.5%). Clinically the most 
common form of the disease was plaque (53.3%). Frequency of concordance 
between final diagnosis and first differential diagnosis by dermatologist was 
88.2% for psoriasis, 72.2% for lichen planus, 38.5% for eczema, 100% for 
pityriasis rorea, 50% for pityriasis lichenoid chronica, 75%for Allergic contact 
dermatitis and 33.3% for ptriasis pilaris . 
conclusion:There is a overlap of both clinical pattern and distribution of 
papulosquamos skin disorders,which often makes clinical diagnosis difficult.Some 
of the histological features overlap in lesions,However some of the histological 
features are specific and characteristic for each entity.Hence combination of proper 
clinical observation and histomorphological study will give a conclusive diagnosis. 
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